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PMOVAIIJA NA iffALITUI KACKAVAL"IA izloZena je na 13T strana Incanog telcsta
A4 forrnata i sadrZl 39 tabela L % s1ika. Tokom rada r:a disertaciji koriEien
je 151 literahrrni navod.
Dolctorska disertacija mr Vere l-azi6 je izkoZena u 5 poglavlja: WCD (10-10),
PREGIED LITffiATURE (11-48), MATERIJAL I METODE RADA (+g-ST, REZULTATI I DIS-




Dolrtorska, disertacija sadrZi I standardne kljudne lnforuacijske podatke
za bibliografsku dokr.unentaciju na srpskom I engleskom jeziku:
U WOE[, (1) doktorske disertaclje tstiEe se znaEaj osobina ambalaZnih rrp-
terijala I uslova pakovanja za kvalltet tvrdih sireva. NaglaEava se nedos-
tatak literatr:rnih pcdataka o uticaju ambalaZe 1 rrslova pakovanja na osobi-
ne KaEkavalja, tvrdog sira na5eg podneblja. :
Barijerna svojstva ambalaZnih materiJala su izdvojena kao primarna' koja
odredjqu zaEtitna svojstva I noguinost pri.mene razliditih anbalaZnih rna-
terijala I uslova pakovar$a (atmosferski r:slovi. vakra:m I nodifikovana at-
mosfera).UUvodusujaoroistakrrr:tici1jevidi'sertacije:.;:
- uvodjenje novih netoda za tspitivanje
naterijala, propr:stljivosti formirane
SOvaUambal.AZL) ,r..;.', ,..i.,r -,
ispitivan;je zavisrosti koncentracije gasova
teristile ambalaZrih materijala
IhEkavalja
ispitivanje uticaja uslova pakovaqja na promene ihdkavalja
ispitivanje moguinosti primene domadih anbalaZnih naterijaka za,
pakovanje konfelrcioniranih sireva pod razliEitim uslovima.
U PRffiLEDU LITBATURE (2) kandidat Je na bazi temeljnog prouEavanja savreme-'
nih literahrrnih podataka wIo sisternatidno prikazala sadaEnje stanje nar:ke
u svetu 1z oblasti ambalaZe i pakovanja i n;jlhovog uticaja na o6uvanje kva-
liteta tvrdih sireva.
U posebnim poglavljima detaljno su obradjeni:
- .Ambalabti materijali za pakovanje si.reva
- Pakovanje sireva
- Promene tvrdih sireva tokom skladlEten;a . '
MATERIJAL I METCDE RADA (il sadrZi blok Eemu proizvodnje Kadkavalja, prikaz
odabranih ambalaZnih materijala (uvozna Cryovac folija, polipropilen lakiran
PVDC lakom ,(poti.tilen, poliestar/polletilen, poliamid/ polietilen i monoma-
terijal polietilen) , opis uslova pakovanja konfekcioniranog ldadkarralja, uslo-
ve i vreme skladiEtenja i dirlamihr ispitlvan la. Takodje su dati navodi koriE-
6enih metoda ispitivanja ambalaZri.h materljala, anrbal &e , koncentracije ga-







' Kardidat Je: koristlo naJsavremenlJe lnstrrmentalne retode za tdmtiflkaciju .,
; . ' asrbalaZnih naterljala, odrefiivanJe propustlJlvostl gasqva' vodene pare 1
. ,. "*giir.r.;: tlanfe sira, kao Eto su kapllanra ga*ra hrmtografiJa uz prlmernr slmrltane ..,"+*"."1;: 't:' destilaciJe I ekdstrakclJe za odredJivanJe ar6na, zatin odredJirran;je reoloE- "':.
kih karalrberistika na INSTRON tnstn:mentr: idr.
REZITLTAfI I DISKUSIJA (4) saArZf reanltate lspltivanJa: ' l
. a) AnbalaZnih nateriJala (Uentttlt<aci5a, bari;erna srrojst,ra, debljrr-rra i *,i.. naaa po Jedtnlct povrEine, zaleala JaElna t lzduzenJe pri kidanJu), i
b) Forrirane ambalaZe I atmosfere u antala;l (hermetldnost, propustljtrrost -
gasova anbalaZrih Jedinica, koncentraclja gasova u anbalali ) kao L re' '
c) Uticaja ambalaZe i uslova pakorranja na promene koncentraclje gasova .u an- .
ba1aZi i na promene KaEkavalia tokom sklaciiEtenja , -" : --i.
Kvalitet Kadkavalja je praien lspitivanjem:' sadrZaja'vode,'pH wedngsti' pro- :.'.-
'teinskih frakcija, peroksida, aroma, reoloHkih i senzornih svojstava. ''.,," ." -''- '"
DobiJene rezultate frandidat je odliEno sistematizovalar: pregl.edno prikazala i, ,,,.;
dislfi.ttovaLa na baz:- postojeie literatr.rre i sopstvenih teorijskih znanjar''r:a ."..,:.:'i-,
osnolm dega je mogla da lzvede odgovaraju6e zaltlju6ke,
ZAKiJUCff (5) su sistematizovani u 20 taEaka.Ovo poglavlje sadrZi kor:kretne
zaklju6ke do'kojih Je kandidat doEla tokom konpleksnog ispitivanja arrbalaZnih
materijala, anbalaZe, koncentracije gasova u anrbal &i , uslo-rra pakovanja I nii-
hovog uticaja na lrvaliet lk6kavalja.
Z AKL J U C N T
. ,. t I .Imaju6i u vidu relativan nedostatak nau6nih saznanja iz oblasti ambalaZe i pa-
kovanja i njihov utlcaj na lcvalitet KaEkava1ja, Konisija visoko ceni alrtr-relnost
i doprinos ove disertacije. Kandidat mr Vera I-azi6 je pokazaLa iaszetne sposob-
nosti za bavljer$e naudno-istraZvia6kim radom, samostalnost u uvodjenju naj-
savremenijih metoda lspitivanja, sposobnost reEavanja problerna tokom izvodje-
qa lstraZivanja i uspeEnost u obradi i prezentiranju ciobijenih rezultata.
Komisija je jednoglasno zakljudila da literah:rna obrada problema, rezultati
u eksperimentalnom radu i zakljudci prezentirani u podnetoj disertaciji pod
lrazi6,, predstavljaju znaEajan I orlginalan doprlnos naucl I tetrnolo$toJ prak-
et lz oblaeti ambalaEe t
ske teze: l'preafali tlaltatrlo tralrkm veau'teWrofoSoog f,alorfteta Urfverzftefut:i,t'"l1{
u [orm SaAu aa ovu ocern-iprtlryatt, a Unafihta qr Venr UzfCr,pozoye r..,ry-.i,',i,I
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